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Lawrence, the Prin()iple$ of International Law, 7th edition, 1925. P. 13&. 
Hall, A Treatise on International Law, 8th edition, 1924. P. 18-19; 125. 
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〈註3) Ullmann, Volkerrecht, 1908, S. 287. 
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〈設8) W. W. Willoughby, Theory of the State, p.盟．
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（註14) D. H. Mill, the Drafting Of the Covenant, vol: II. '1928, p.836. 
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〈註21) Frank H. Sir明ns,Cap,Europe;ιKeep I'宇皐ce?. Qhaps. VI-XII, 
Count Stephen Bethler，“The Danube States andもheTar<lieu Planぺ
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（註23) James, W. Garn位， Political Science皿dGovernment, 1928, p. 52, p. 73. 
0it24) R. M. M：蹴Iver,The Modern S崎.te,p. 22. 
く設25) Garner, ibid. 
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